




























































































selor UniMAP, Prof Datuk
Dr Kamarudin Russin ber-
kata,pencapaiancemerlang
penyelidikkelabberkenaan'
membuktikanpenyelidikan
dan inovasipelajar tempa-
tansetarafdenganstandard
antarabangsa.
"Kemenanganini mem-
buktikan Malaysiaberjaya
melahirkan penyelidik
daripadaperingkatsekolah
hinggaproduk yang dicip-
ta dapat mengharumkan
nama negara tercinta,'~
katanya.
